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УБИ́ЙСТВО РАБО́ТНИКА МИЛИЦ́ИИ, преступление против порядка 
управления (ст. 362 УК). Выражается в умышленном противоправном лишении жизни 
работника милиции в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка. Посягательство на жизнь работника милиции представляет наибольшую 
общественную опасность из всех преступлений против порядка управления. Потерпевшим 
от преступления может быть только работник милиции.  
К выполнению обязанностей по охране общественного порядка работниками 
милиции, в частности, относится: несение ими постовой или патрульной службы на 
улицах и в общественных местах, поддержание порядка во время проведения 
демонстраций, митингов, зрелищ, спортивных соревнований и других массовых 
мероприятий, при ликвидации последствий аварий, общественных или стихийных 
бедствий, предотвращение или пресечение противоправных посягательств.  
Данное посягательство выражается в активных действиях любым способом (чаще 
всего – путём применения оружия или опасных предметов, удушения, нанесения 
множества ударов руками и ногами и т. п.). Состав этого преступления в законе 
сформулирован как материальный. Общественно опасным последствием является смерть 
работника милиции. Преступление считается оконченным с момента наступления 
биологической смерти потерпевшего. Между действиями виновного и наступлением 
смерти необходимо установить причинную связь. Продолжительность времени между 
совершёнными действиями и моментом наступления результата не имеет значения для 
констатации наличия причинной связи.  
Угроза убийством, а равно причинение телесных повреждений при отсутствии 
умысла на лишение жизни должны квалифицироваться не как покушение на жизнь 
работника милиции,  а в зависимости от обстоятельств по статьям УК,  
предусматривающим ответственность за другие преступления против порядка управления 
или за преступления против человека либо по совокупности этих деяний. Данное 
преступление характеризуется умышленной виной: виновный сознаёт, что в результате 
его действий может наступить смерть работника милиции, и желает (прямой умысел) или 
сознательно допускает (косвенный умысел) наступление смерти. Законодатель закрепляет 
в качестве обязательного признака повод совершения преступления: убийство 
совершается в связи с выполнением потерпевшим обязанностей по охране общественного 
порядка. Отсюда следует, что лишение жизни работника милиции может быть совершено: 
1) в целях воспрепятствования выполнению обязанностей по охране общественного 
порядка в будущем; 2) во время выполнения им указанных обязанностей; 3) за 
выполнение таких обязанностей в прошлом (из мести, зависти и пр.).  
Убийство в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей, не 
связанных с охраной общественного порядка, либо убийство в связи с деятельностью по 
охране общественного порядка, но иных лиц (например, народного дружинника) следует 
квалифицировать как убийство лица или его близких в связи с осуществлением им 
служебной деятельности или выполнением общественного долга по п. 10 ч. 2 ст. 139 УК. 
У. р. м., совершённое на почве личных неприязненных взаимоотношений или конфликтов 
(из ревности, в результате ссоры с соседом по месту проживания и т. п.) должно 
рассматриваться как преступление против человека.  
Субъектом данного преступления может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет, совершившие У. р. м. в связи с 
выполнением им обязанностей по охране общественного порядка, несут ответственность 
по п. 10 ч. 2 ст. 139 УК. 
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